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RESUMEN 
En toda organización el buen manejo del recurso humano es vital para un 
desempeño eficiente de la empresa en su conjunto. La presente tesis se realizó en la 
empresa Texticenter S.A.C. ubicada en el distrito de la Victoria, con el propósito de conocer 
la relación que existe entre la fatiga física y la productividad de trabajadores. 
Para este proyecto se empleó una investigación de tipo básica y correlacional, así 
mismo se empleó el diseño no experimental para responder a preguntas propuestas en el 
problema de investigación: ¿Cómo la fatiga física se relaciona con la productividad de 
trabajadores en la empresa Texticenter S.A.C? , ¿Cómo el cansancio se relaciona con el 
ausentismo de trabajadores en la empresa Texticenter S.A.C? Y ¿Cómo la postura del 
trabajador se relaciona con el desempeño eficaz en la empresa Texticenter S.A.C? 
Para ello, se evaluó a los trabajadores de la empresa durante un mes, los resultados 
obtenidos en esta investigación dan a conocer que tanto el cansancio físico se relaciona 
con el ausentismo de trabajadores, como también la postura del trabajador se relaciona 
con el desempeño eficaz. Como consecuencia la fatiga física también se relaciona con la 
productividad de trabajadores. Es por esto que se recomienda a la empresa Texticenter 
S.A.0 y alguna otra que lo requiera debe de evaluar periódicamente a su personal y tomar 
las medidas necesarias del caso, ya que las consecuencias no sólo afectan a cada 
trabajador sino a la empresa en general. 
Palabras clave: Fatiga física, productividad. 
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ABSTRACT 
In every organization, the good management of the human resource is vital to 
achieve an efficient performance of the company. The current thesis was made in the 
company Texticenter S.A.C., which is located in La Victoria district, with the purpose of 
show the relationship between physical fatigue and workers productivity. 
lri this project, it was used a basic and correlational investigation. Likewise, the non-
experimental design was utilized to answer these questions proposed in the research 
problem: How physical fatigue 15 associated to the workers productivity in the company 
Texticenter S.A.C? How fatigue is associated to the absenteeism of workers in the company 
Texticenter S.A.C? and, How the worker's position is associated to his effective 
performance in the company Texticenter S.A.C? 
Te make it, the company's workers were evaluated about a month. The results 
obtained in this research show that physical fatigue is associated to the absenteeism of 
workers, as well as the worker position is related te the effective performance. As a 
consequence, physical fatigue also is associated with workers productivity. That's why it's 
recommended to Texticenter Company S.A.0 or another ene that requires it, te evaluate 
periodically their staff and take the necessary measures, because the consequences not 
only harm every worker, but also the company in general. 
Key words: Physical fatigue, productivity. 
